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 O Parque da Uva é um espaço arborizado, localizado no bairro Universitário, na cidade de Videira, SC, e 
que se encontra, atualmente, esquecido pela comunidade e pelo Governo Municipal, configurando uma 
área frequentada por pessoas mal-intencionadas para atividades ilícitas e vandalismos em geral, fugin-
do da sua função original para a qual foi destinado outrora. Buscou-se, por meio deste estudo, recuperar o contexto histórico do Parque, ressaltando a sua importância e a necessidade de revitalizá-lo, para 
que, a partir das modificações arquitetônicas e urbanistas sugeridas, torne-se novamente um ponto de 
encontro da população, a qual poderá desfrutar do espaço com maior conforto e satisfação. Criaram-se 
atrativos, a fim de motivar todas as faixas etárias a frequentarem novamente o local, no qual as crianças 
tenham um espaço destinado a brincadeiras, os jovens possam se relacionar, desligando-se das tecnolo-
gias, e os adultos fujam da correria do dia a dia, fazendo atividades físicas ou qualquer outra atividade 
ao ar livre de seu interesse. A partir do levantamento de dados, fotografias e pontos positivos e outros a melhorar, buscou-se elaborar um projeto urbanístico que preze pela preservação do meio ambiente e, 
ao mesmo tempo, possa atender às necessidades dos cidadãos videirenses, tendo como objetivo integrar 
estética, funcionalidade e conforto, para proporcionar maior satisfação os usuários.
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